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るためJ(26. 4 o/o) , r賃金の節約のためj (26. 2o/o) , r専門的業務に対応するた
めJ(25. 9~1~） がそれに続く c さらに，東京都労働相談情報センター編（2007)
においては，「業務量の変動大J(46. 4%）と「従業員数の抑制J(44. 0%）が多




事業所規模 500人以上 100～499人 30～99人






























































































10億円未満 10億円以上 無回答 N （企業数）
独立系 56.9 37.3 5.9 51 
資本系 52. 3 46.2 1. 5 65 
最大取扱職種
事務系 その他 無回答 N （企業数）
独立系 58.8 41.2 0.0 51 
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l号 ソフトウェア開発業務 情報処理システムの設計・除手、プログラムの部十.f械 ・保守
電気・電子機器、加工樹氏斡佐用機l氏各種プラントやこれら帽諸・
2 ~去 機協設計業務 百識の設計・製図



























11 号 建潮対i守婦業務 建築物の内部・外部の情婦、宿泊脳交の客室整備
15号 強犠設備繊忘・点検・整｛！際業務 電気・ガス ・糊長房等の池築設備の週抵・点検・整備



























































けて， 二重労働市場論が組み立てられたことにより（美崎， 1979: 72頁），労
働市場を「第1次部門j(primary sector) I「第2次部門J(secondary sector) 




































































































































































































，寸四十ー 理帽十トー 任ー ↓トー 問ー 4申』ー
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15～19 20～24・ 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 658以上
年齢


























































お S.¥I調査とは， rキ士会階層と討会移動創翠調査j(The national sw-vey of おcialStratification 




































が初職で 「正社員 ・正職員Jを経験しており，「正社員 ・正職員Jからの車現鼓に







































































































































































表6A社・X社， B社・Y社， C社・Z社， D社 ・W社の事業展開ω社・D社労
働組合を含む）
A社・X社 B社・Y社 C社・Z社 D社・W社
親会社の産業 金融・側険業 公益産業 鈍釜業 鈍宣業
労働都市萱事業ハの
1986年7月 1986年7月 1986年9月 1989年3月参刈を期
派遣会出膿（インタ
ビュ時） ωぜ反・東京・ G河反 2カ新 ωサ反・東京 ωす反・東京・名古屋
q渇也長 名古屋・福岡 ⑫除開 ⑫松開 など約15カ新
＠潟湖彩録者数 ⑫∞人 ③l側人強 ③140人 ⑫万人
G稼働人数 ⑪ 700人 ⑩ 0億円強 ④10イ餌弱 ⑩ω人
＠混と高 ④100億円強 ⑪40億円
・パートタイム労働者 －オフィスサ）ビス事 ・i閣議者の能力を正規 ・W社の余乗fj人員を再
1980年代後半 の一括新子 業部の一事業として 雇用と防塞った形で、 配置するための新し
般立当時 仏ノX制 小規模に業務を展開 活かす事業を行うた いサービス事業が求
X砂〈ートタイム労 包社3 めに設立〔Cネi1 められ設立①社j
働者 〉 部の萌曙で滴官 →（1）特殊技能の活
（～1985年3月） 活用〔Y社ゴ 用。）育児外業中の －社外工およひ切趨労
→A社パートタイム労 正社員の代強要員， 働者iこついての具体


















1990年代 事務の業務自l臓・簡素 U鑓労働者を対醐 会4土のひとつで、あるE




た後方事務をノぐー ト ・正社員 ~. 痔？ロコ (1993年）’Aノ『、JIJ 





























































































































































































































































































された者が多い。そして， U雨量先を現在の契約イlf:数で、見れば， Z社が 70%,z 

















































































































































設立持の出資企業 AH崎断匂理店 ビルメンテナンス業等 なし
労働者普鑓事業ハの参入日繍 1986年7月 1986年8月 1986年7月
病霊会持ガ実模（インタビュ一時）
q拠長 ⑪申戸・対反・加古川 ①対反（京町・梅田） ωぜ反・東京・女鵬・名古屋
G漸規澄録者数 ＠胸人 ⑫側人 ②迎別人
＠淵動人数 ＠∞人 ③l側人強 ③1100人
＠混と高 ④15億円 @22億円 c30億円弱
－親会社社員の働きかけにより， ・グ〉いープ会社の事業の中で －将米事業として 「派遣業j
1980年イセ後半 親会持土の出資受け，菊視ビジ 需要を認識し，グ〉トプ会 を輿し対！反で倉｜撲（1985




－加古川にH社を設立（主な ングを中，［.~こ派遣（設立～ ンダLー と連携した，デー タ








・コー ルセンター のの派遣を －単発・作業L系業務から紘基
2000年代 開始 (2側年頃～） 3長期の事務系職径の比























































































































































































































































































































































た0v雨量業務に関しては， 1990年代まで、は事務系麟重が主流で、あったが， 2000 
年頃からは新たにコールセンターや保育・福祉分野へ拡大させている。この点






































































状 棚磁 経験者 者｝買議 経験者
況
子なし 147人 166人 123人 147人
／長 (189人） (7. 8%) (87. 8o/o) (65. 1 %) (7. 8'Yo) 
婚：子あり 6人 6人 6人 7人
(8人） (75. 0%) (75. 0%) (75. 0%) (87. 5~/o) 
子なし 54人 57人 16人 52人
既 (60人） (90. 0°/o) (95. 0°/o) (76. 7o/o) (86. 7°/o) 
k野 子あり 32人 32人 28人 33人
(33人） (97. 0%) (97. Oo/o) (8L1. 8%) (1 QQ. 0°/o) 
合日卜（290人）
239人 261人 203人 239人
(82.1%} (90. 0%) (70. 0%) (82. 1 <ro)
（出典）アンケート調査結果をもとに筆設が（特丸
さらに，附賃労働への入職理由（複数回答）を見ると 「パー トやアノレバイト








，．滋省統計局 f労働力調査（詳細結果）J (2005年）によればF 女性のパート・アノレパイトの年
















継続就業者（5人， 1.7%) ， 
子どもあり
＼ 就業中断経験者（3人， 1.0%)， (8人， 2.8%) 
未婚




(189人，65.2%) ＼就業中断経験者（1人， 0.3%) 
子どもあり
継続就業者（12人， 4.1 %) 
既婚 ( (33人， 11.4%) ＼就業中断経験者（21人， 7.2%) 
(93人，32.1 %）、
／継続就業者（46人， 15.9%) 子どもなし




















































正規雇用→ U雨量労働者 94人 49. 7% 
正規雇用→非正規雇用→ U荷重労働者 44人 23.3% 
非正規雇用→訪雨量労働者 16人 8.5% 
非正規雇用 → 正規雇用→訪積労働者 9人 4.8% 
非正規雇用→正規雇用→非正規雇用→ U鑓労働者 8人 4.2% 
正規雇用→非正規雇用→正規雇用→ U雨量労働者 5人 2.6% 
U雨量労働者 4人 2. 1% 
正規雇用→非正規雇用→その他→ U雨量労働者 3人 1. 6% 
その他→ U噂労働者 2人 1.1% 
正規雇用→その他→ U雨量労働者 1人 0.5% 
正規雇用→その他→非正規雇用→ U雨量労働者 1人 0.5% 
非正規雇用 → その他→ D雨量労働者 1人 0.5% 


















(43. 3°/o）のパターンで、ある（表 10）。次いで f正規雇用→非正規雇用→総宣










正規雇用→ U鑓労働者 26人 43.3% 
正規雇用→非正規雇用→ U雨量労働者 13人 21. 7% 
正規雇用→中断→派遣労働者 7人 1. 7% 
正規雇用→その他→ U鑓労働者 l人 1. 7% 
正規雇用→非正規雇用→正規雇用→訪鑓労働者 1人 1. 7% 
正規雇用→非正規雇用→正規雇用→非正規雇用→正規雇用→
1人 1. 7% U雨量労働者
正規雇用→非正規雇用→その他→非正規雇用→ U雨量労働者 1人 1. 7% 
正規雇用→非正規雇用→中断→ U積労働者 1人 1. 7% 
正規雇用→中断→非正規雇用→正規雇用→非正規雇用→
l人 1. 7% U積労働者
正規雇用→中断→非正規雇用→ U槌労働者 1人 1. 7% 
正規雇用→中断→その他→病室労働者 1人 1. 7% 
非正規雇用→正規雇用→非正規雇用→ U雨量労働者 1人 1. 7% 
非正規雇用→その他→正規雇用→ U雨量労働者 1人 1. 7% 
非正規雇用→正規雇用→非正規雇用→正規雇用→
1人 1. 7% 非正規雇用→訪雨量労働者
非正規雇用→ U鑓労働者 l人 1. 7% 
非正規雇用→中断→ U稽労働者 1人 1. 7% 








































正規雇用→ U雨量労働者 5人 41. 7% 
正規雇用→非正規雇用→ U雨量労働者 2人 16. 7% 
正規雇用→非正規雇用→正規雇用→派遣労働者 1人 8.3% 
正規雇用→その他→非正規雇用→病室労働者 1人 8.3% 
正規雇用→非正規雇用→正規雇用→非正規雇用
1人 8.3% →欄労働者
正規雇用→非正規雇用→その他 → 派遣労働者 l人 8.3% 






















キャリア ・パス % 
(n=21) 
正助¢用→中断→非正規雇用→ tJF~宣労働者 10人 灯.6% 
正則Hi丹j→中断→派泣労働者 4人 19.0% 
正規){rt刑→中断→非1E規雇用→中断→総宣労働者 2人 9. 5% 
JE：即炉用→非正規雇用→中断→非正規庭用→派遣労働者 1人 ,4 8°/o 
正規）｛fl用→非正蹴倒→中断→術品t労働者 i人 tl. gofo 
正規xdfJ→非正規雇用→正規雇用 一→中断→派i立労働者 1人 4.8% 
TI：助f雇用→ lrt析→正規f≪i用→総笠労働J守 1人 4・. 8% 
正規kc.Jn→ l+:J断→非正規雇用→正規雇用→非正駒荏用






























女敵因 最終学歴 年齢 キャリア・パス
A 未婚 大学（理系） 40 正規雇用（事務職 9年）→病室労働者（事務職， 7年）
B 未婚 短大（文系） 26 
非正規雇用（事務職・販売職・専門職， 5年）
→U雨量労働者（事務職， 2ヶ月）
c 未婚 大学（文系） 28 正規雇用瀬売職， 2年）→U積労働者（事務職， 3年）
専門斜交 正規雇用（専門職 4年刊→U鑓労働者（事務職， 2年）
D 未婚 31 （情報系） →非正規雇用（事務職半年）サ雨量労働者（事務職 2年）
E 未婚 大学（文系） 34 非正規雇用（事務職・販売職 9年）→U雨量労働者（事務職，
2年半）




35 ｜正規雇用徹剤龍 6年）→非正規雇用（事繍哉， 1年）
（商業系） →U雨量労働者（事務職， 9年）


























































































































































































































































一方，親会社（Y社， Z社， W社）の事業多角化の一貫として設立された， B
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一方，親会社（Y社， Z社， W社）の事業多角化の一貫として設立された， B
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